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9 Sandra Evans, Angela Pude, Franz Specht （2012）, MENSCHEN A1.1: 
























Der Einsatz von Smartphones im 
Deutschunterricht
Mana Fukami
　 Seitdem das Smartphone 2008 in Japan auf den Markt gekommen ist, 
hat es sich vor allem unter Jugendlichen in rasendem Tempo verbreitet.　
In diesem Aufsatz werden die Vorzüge vom Einsatz des Smartphones im 
Deutschunterricht (im Vergleich zum Gebrauch von Wörterbuch und 
Computer) untersucht und vier praktische Beispiele dazu vorgestellt.
